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KATALIN KUGLER 
HoBbie AOCTHBceHHH pyccKO-BeHrepcKoü JieiccHKorpac|)HH 
Ha p y 6 e x e BCKOB 
H3Aanne pyccKO-BcnrcpcKHX M BciircpcKO-pyccKHX OÖIUHX cJioBapcít 
Ao 1 9 8 9 - r o roAa HBJIÍIJIOCI, pcryjiHpm.IM, íiaAcwin.IM, DTHM n p o u c c c o M BCABJIO 
AKaACMHHCCKOe H3AaTCJII,CTBO. (Olio 3a60THJI0CI> TUKSKC 06 H3AUIIMM C3KCrOA* 
110 B b i x o A H B i u e r o uiKOJibiioro cjioBapn.) C n p o c na KapMaiuibiií, cpcjuinn n 
6ojibiiioH cjioBapn n o cymccTBy 6I.IJI yAOBJicTBopcn, ojyiaKo B n c p n o A n c p c -
CipoiÍKH H A B y X T O M I I b l f i pyCCKO-BCIUCpCKHÍÍ CJIOBapi,, KOTOpblH HBJIJIJICH n C p C -
H3AaiincM BbimeAincro B 1968-M roAy oipcAaKTiipoBaiuioro Bapnanxa ÖOJII»-
m o r o cjioBapa XaApoBHHa H rajii^/tn ( H a d r o v i c s G á l d i 1 9 6 8 ) , y x c c ne Bnojnic 
OTBCMaJI TpCÖOBailHflM, H B3I.ICKaTCJII.III.IÍÍ pyCMCT AOJIWCII Öl.IJI HCKUTI, 311a-
HC11HC IIOBblX CJIOB B pyCCKHX TOJIKOBI.IX CJIOBapKX. OLIH HaCTO IIC yAOBJICT-
Bopjum cro. EAMHCTBCIIIIOM onopon Monia cj iywmi, oipcAaKTHpoBamiaa 
H . 3 . KOTCJIOBOH CCpHfl OKCI OJUIO BI.IXOAHBIIIHX CÖOpilHKOB IIOBI.IX CJIOB H BI.I-
pawciiHM n o A na3BaimcM „HOBOC B pyccKoií JICKCHKC". 
B 1 9 8 9 - M r o A y , KOi'Aa OAMHM p o c i c p i c o M n c p a OTMCIIHJJM o6fl3aTCJii>-
HOC H 3 y H d i H c p y c c K o r o X3i>iKa B y M c ö m . i x 3 a B C A c n n n x , BC»Kaa H3AaTCJii>CKa$i 
p a ö o i a B OTIIOLIICIIHH p y c c K o r o a a i . i K a o c i a n o B H j i a c i , . C o c r o p o m . i AKAJTCMN-
HCCKOI'O H3AaTCJibCTBa p a B i i o A y i i i n c K p y c c K O M y j o i . i K y o ő ' H & c i u u i o c b , NOMHMO 
nOJIMTMHCCKHX npHMHII H CyWCIIMH pi . I I IKa, TaKWC KpH'l'HMCCKMM nOJIOJKCHHCM 
caMoro H3AaTCJii .cTBa, TAC AOJH OC Bpc.MH 6I.IJIO IICM3BCCTIII.IM, KTO 6 y A c r cro 
BJiaACJIbllCM. TCM BpCMClICM npOHCIIICAHlHC B POCCHH Öypi l l . lC 061HCCIBCIIIII.IC 
H3MCIICMH», OTMCIia l (CII3ypbI M npOHMC BCCM M3BCCTII1.IC COÖl. l lH» nOpOAHJIM 
„pCBOJUOI(HOIII lblc" H3MC1ICIIH» B H3I.IKC npCCCbl. B n c p B O H nOJIOBMIlC 9 0 - x 1 0 -
AOB Kpyr HHTCpCCyiOlUHXCfl pyCCKHM A3I.IKOM 3aKOHOMCpilO Cy3HJICfl, n B o n o -
x y A C M n n u r a i i e o j i o n o M O B H BCHKHX nnofl3i>IMIII>ix 3 a H M c i B O B a n n n B p y c c x o M 
B3biKC, p y c H c r a B b i p y n a j i a B K a K o i í - T o M c p c K i i n r a B T . K o c i o M a p o B a ( 1 9 9 4 ) , 
oőiioBJicinioe M3AAIINC CJIOBAPN OwcroBa (OJKCI OB IÜBCAOBA 1 9 9 4 ) . ricpBoíí 
noni.rncoíi n o M o n m o K a 3 a j i c & P y c c K O - B c n r c p c K H í í c j i o B a p i . r a 3 C i i i o n penw 
(Kugler 1 9 9 4 ) , KOTopi . i i í 6I.IJI CACJIUII 6 c 3 J icKCHKorpacj)HMCcKoi o o n i . r r a . A B -
T o p nbiTonca XOTJI 61,1 MUCTMMIIO 3 a n o j n i n n > B a x y y M B p y c c K O - B c n r c p c K o í í 
ACKCHKOrpa(j)HH, WCJiafl nOMOMI . H 3 y i a i O I H H M pyCCKHM »31,IK pa306pa ' l l ,CFL B 
3liaHCIIHH HOBblX CAOB H Bl. lpaWCIIHH. B IICI'O BOIIIJIH CJIOBa, IIC HMCIOIIWCCH B 
6 0 J I b I I I 0 M pyCCKO-BCIII'CpCKOM CJIOBapC, HJM WC CJIOBa, nOJiyHHBIIIMC IIOBbIC 
OTre i iKH 3Ha<icHHH B 8 0 - 9 0 - c r o A M . C j i o B a p H K p a c n p o c i p a i n u i c a c o B c p i i i c i m o 
„ K y c r a p i i b i M nyTeM". 
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B abhhom pa6oTC mli npc/yiaracM 0630P BbiuieALUHX b neAaBiieM 
npoiiuioM o6luhx cnoBapeñ, oAiiaxo nywno OTMCTHTb, hto npenoAaBaTeJiH-
3KOI lOMMCTbl 6bICTpO H 3(|)(j)eKTHBHO OTKJIHKHyJIMCb lia B03HHKUIHH CnpOC B 
otiiouiciihm 3KOHOMHHCCKHX cjioBapcñ (Petuhova 1994, S. Kovács 1995, Petu-
hova 1997). 
HaCTOHIUHM C061.ITHCM B MCTOpHH pyCCKO-BCHrepCKOÍÍ JieKCHKOrpa-
4>hh hbhjich cnoBapb Jlanonia KHiiiuia, bi.uiicaiiihh b 1998-m ro^y b BHAe CD 
ROM (Kiss 1998). Pa6ora aBTopa i iüa cnoBapcM ocraiioBHJiacb b 1990-m ro-
Ay, h AOJiroe BpcMH HHKaKOH naACWAi'i hc 6buio, hto iiaKonJieiiiibiH orpoM-
HbiH JicKCHKorpâ HHccKHH MaicpHaA KorAa-iw6yAi> yBHAHT cbot. CereACKoe 
H3AaTCJibCTBO „CKpwnTyM" o6ccncHHJio oncxy cjioBapa, H rpynna Mccnibix 
pycHcroB oTpcAaKTHpoBana h noAi'OTOBHJia k KOMribioTepiiOH o6pa6once 
KapTOTCHIlblH MaTCpnaJI. CTOHT XOTH 61.1 lia 3TOT pa3 OTMCTHTb HMCIia 3THX 
pcAaicropoB: HiiiTBan <Pcm.BcniH, H j ioikí Jlrcp, Tepe3 Mypaw. Hx pa6oTy 
KOopAHHHpoBaJi aBTop AaimoH craTbH. CjioBapb, «BJiaacb CAHHCTBcimbiM 
3JICKTpOIIHblM H 3aOAIIO yHMBCpCOJIblIblM 60JII.IIIHM CJIOBapeM, OXBaTbIBaCT 
BCC CĈ Cpbl WH31IH, OAIiaKO, KOIICHIIO, HC MOWCT KOIIKypHpOB3Tb co cneunaJib-
iii.imh cnoBapuMH, bcai>, o6noBJiaa cjiOBapm.iH MaTcpnaji, peAaKTopbi hc hmc-
JIH B03M05KII0CTH BKJHOHHTI» B CJIOBapl. BCC HOBI.IC CJIOBa, nOHBHBUJHCCJl B pa3-
in.ix OTpacjux iiayKH 3a npoincAiiiHC boccmi. jict. Tbkhm 06pa30M, cnoBapb, 
KOTOpi.iíi 6i,iji 3aAyMaii xaic yiiHBcpcajibiibiH AByfl3i>iMiiLiH cnoBapb, k xoimy 
BCKa 3Ty (JiyHKUHio b nojnion Mcpc Bbinojiiiarb ywe lie cMor. Ha naiu B3nwA, 
oco6i.imh AOCTOHiicTBaMH yKa3annoro cnoBapn hbjuhotcb: HCTKoe nocrpoe-
i ihc cjioBapiibix ctutch, Acrajn.noc onHcaiiHC bccx moaiicoB 3HaHciiHa 3arjiaB-
IIOI'O CJIOBa, MHOWCCTBO npHMCpOB, HJUllOCTpHpyiOlUHX COHCTaCMOCTIII.IC B03-
MOWIIOCTH AillIlIOH JICKCCMbl. 3aCJiyrOH CJIOBapn jibjijictcji h to, hto b iicm co-
XpailHJIHCb MIIOrHC COBCTH3MI.I, IlOJiyHHB ACTUJIbllOC TOJIKOBaiIHe, TaK HTO B 
3TOM OTHOIIICIIHH CJIOBapl. HMCCT OlIllHKJIOnCAHHCCKHM XapaKTCp. IloMClUeiI-
Hbic B IICM CBCACIIHJI O HCÂ BIICM npOUUIOM MOI'yT OKa3aTbCH nOJICTHblMH OCO-
6cmiO AIW HOBblX nOKOJICHHií. rio HACC 3TOT CJIOBapHblH MaTCpHaJI AOAWeiI 
6biJi AonojiHHTb na komiiukt-amckc noAKJiioHCHHbiH k neMy PyccKO-Bcurep-
CKHH CJIOBapb ra3CTIIOH PCHH, KOTOpblH BKJIIOHaJI B CC6» MHOrO CJICIirOBblX 
3JICMCIITOB, aiirJIHUM3MOB H TUKHX pCHCBblX 060p0T0B, KOTOpblC, BepOflTIIO, 
11c 3acJiywMBaioT o6n3UTCJibiioro bkjiiohciihh b AOJiroBCHiibie cnoBapn, koto-
pi.ic B CBOIO OHepCAb npH HTCIIHH nyÓJIHUHCTHHCCKHX TCKCTOB MOiyi" BbI3bI-
BUT1» OnpCACJlCIIHblC ipyAHOCTH. napaJIJICJll.IIO C SJICKTpOHHblM CJIOBapCM 6bUI 
nepcpa6oTan h H3Aan yKa3ainn.iíi nySjiHUHCTHHccxHH cnoBapb (Kugler 1998), 
KOTOpblíí CO BpCMClICM 3HaHHICJn.H0 nonOJIHMJICfl H COCTaBHA OKOJIO 5000 
cjioBapiibix cahhhu. On, pacnpocrpaiuui HiicJjopManHio o xoMnaxT-AHcxc, co-
AcpwameM Eojiuiuoh pyccKO-BcnrcpcxHH cjiOBapi. Jlanouia KHinuia, oaho-
BpCMCIIIIO CJiyWHJI H IIOCHTCJICM pCKJUlMI.I. 
/[ByxTbicxHiibiH toa noAapHJi naM cpa3y ABa cnoBapn: cpeAHHH pyc-
cKO-BenrepcKHH n Bcnrepcxo-pyccKHH cnoBapn noA o6meñ peAaxuHeH llana 
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Y30HH (Gáldi-Uzonyi 2000a, 2000b). 0 6 a BI.IIIUIH B paMxax cAOBapnon npor-
paMMbi AxaAeMMHCCKoro H3AaTeAbCTBa na 6a3c cooTBercTByiomHX cpejyiHX H 
öoAbiUHX cAOBapeií XaApoBHHa H rajii.AH. 3a ipn/uiaTb JICT 3TM cnoBapH H3-
pgffHO ycrrapeAH, a cpeAiinc cjioBapn B Jicxcnxoipa(j)MHecxoM acnexre yxce 
AaBHO aBJIAJIHCb HCyAOBACTBOpMTCJII.I II>I M H. B OnpCACACIIHOH MCpC npeACTaB-
JWJI HCKAIOHeHHe BeiircpCKO-pyCCKHH CAOBapb COBMCCTIIOrO COBCTCKO-BCIirep-
cKoro H3AaHHH (Gáldi 1974). KOJIACXTHB pcAaxTopoB BIICC B noBbic cAOBapw 
3tiaHHTenbHbie m M e n c n n a x a x B KOAMHCCTBCIIIIOM OTIIOIIICIIHH, Tax H B c r p y x -
Type cAOBapHbix cTaTeñ. B CAOBapn BKJIIOHHJIM npn6jin3MrcAbHO no 15 Tbican 
HOBblX CAOBapHbix CAHHHII, 3liaHHTCJIl.liaa AOJlfl KOTOpblX (npH6AM3HTGJIbHO 
5000 d i o s ) OTHOCHTCa X 3KOIIOMHHCCKOH ACKCHKC. TaXOC HOnOAIICIIHC CJlOBa-
pcH MOJKIIO o n p a B A a T b , BCAI> MIIOJXCCTBO DKOIIOMHHCCXHX CAOB y j x e BOIIIJIO B 
noBCCAHCBHoe ynoTpcőJiciiHc, cjicAOBa ic jn .no , OIIH AOJDKIII.I HMCTI. MCCTO H B 
OÖLHHX CAOBapHX. CocraBHTCJIH CJIOBUpCH, nexo;!« Ciporo H3 IIOpM AHTCpa-
T y p n o r o H3bixa, x CJICIIIOBI.IM H APYI'HM m n p o x o pacnpocrpancnni . iM CIIM-
JKCIIIIblM DJICMCIITaM OTIIOCHJIHCI. C BBIIOH OCTOpOJXIIOCTI.IO. B OÔOHX CJlOBa-
pax Mbi HaxoAHM Acrajii.nyio HiicipyxiiHio no Hcn0Jii>30BaiiHi0 cjioBapcH;na 
AByx a3bixax. CHHTBCM ncjiccoo6pa3in.iM BKHIOHCIIHC B pyccxo-Bcnrcpcxnn 
CAOBapb CHCTCMbI CKAOHCIIHH M CnpflJKCIIHH, 3aHMCTBOBailllOH H3 AByXTOMIIO-
ro anajiornmioro cAOBapa. HOBIIICCIBOM DIHX cjioBupcH aBHAOci. H TO, HTO 
OHH C03AaBaAHCb yjxc c noMomi.io xoMm.ioTcpnoH o6pa6oTXH, na OCIIOBC 
cncuHajii.iii.ix CAOBapiibix nporpaMM. , 
ECJIM Mbl HC liaXOAHM B IIOBOM pyCCXO-BCIll'CpCXOM CAOBapC IiyjKMOC 
naM CAOBO, nanpHMcp, l u u B a n n c MOAIII.IX BCIHCH, IIOBI.IX (jjopM yBJicHciiHH, 
nanpHMcp, öaüeiim. napmmutepujM, nupcunz, MJIM IIC 3iiacM, HCM 3aiiHMacrca 
ppuxep, zuôoôaôouiiiuK HJIH ôucmainnnuK. KTO TUKOH JIOX HJIH nipyôoz.omiK,- pc-
KOMeiiAycM oőpaTHTbca X cjioBupio, noaBHBincMyca B 200 1-M roAy noA pcAax-
HHCH 3 . ^bëMëpcH H H. Hnxyjiwion (Gyömörcy-Nyikulina 2001). Ocoöaa 3ac-
Ayra DToro CAOBapa B TOM, HTO B IICM IIC TOJII.KO coôpaiii.i H ncpcBcj\ciii,i, no H 
C nOMOUlbK) HCÖOJII.UIHX ayTCHTHHHhIX MHXpOTCKCTOB HJUUOCTHpOBailbl HCO-
JIOPH3MI.I, B03HHXIIIHC, I'JiaBIII.IM 06pU30M, 3a nOCJICAIICC ACCaTHJICTHC. üpH-
Mcpbl B3aTbl H3 ra3CT, BblUICAIIIHX nOHTH HCXJllOHHTCJIbllO BO BTOpOH nOJIOBH-
iic 9 0 - x ROAOB. H a OCIIOBC cjioBapa y i iac MOJKCT c j i o j x n n . c a MIICIIHC, HTO B CC-
roAiiaiiincH POCCHH BCC JxypnajincTi.i BJIUACIOT aiirjiHHcxHM a3i :xoM (HJIH, MO-
JKCT GbITb, y HHX HCT JKCJiaiIHa ncpCBOJIHII. aiU'JIHHCKHC CJIOBa IIa pyCCKHH), 
HTO crpana BnoAiie ociiaiuciia BCHKOH pa3BJicxaicju,iioH sjicKipoiiHxoH H 
xoMnbioTepaMH, JIIOAH BCJiHxojicmio pa3ÖHpaioica B TCPMHIIOJIOI'HH pi.mow-
HOH 3KOHOMHKH, H NPM NCPCXOAC OT OAMOH 3KOIIOMMHCCKOH TCM1.I X APYPOH, 
nepeőpacbiBaioTca CJICIU OBI.IMH cjioBCHxaMH. B cjioBapc oneiii. Majio ycjioB-
Hbix coxpameHHH, HMCioiiiHcca noMcn.i opncirrapyioT iiac, rjiaBiibiM oöpa-
30M, OTHOCHTeAbllO C(})Cpi>I npHMCHCHHa AallllOM J1CKCCMI.I (yCAOBHI.IC coxpa-
iACHHa, yxa3biBaiou|Me na ccjicpy ynoTpcöJicima, Aaiorca na BcnrcpcxoM a3i>i-
xe, a rpaMMaTHHccxHC coxpamcnna Aam.i na pyccxoM a3i.ixc, CTHJIHCTHHCCXHX 
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noMCT Bccro ABC, pa3z. H apzö). B npHnojxciiHH Mbi MOXCCM naÜTH pacuiH$-
poBKy H TaKHC coBpcMciiiibic coxpameHHH, xoTopbie B ra3erax nHiuyTCX Aa-
THHCKHMH ŐyKBaMH. 
ECAH Mbl HMCCM nOA pyKOÍÍ BCC 3TH CAOBapH, T O MOJKeM nOJiyHMTb 
npcACAbiio Tonnyio xapxnny o coBpeMciinoM COCTOJUIHH pyccxoro jnbixa. 
riOflBACIIHC MOBblX nCHaTHblX CJIOBapeií pyCHCTbl AOAXCHbl npHBCT-
CTBOBaib lie TOAbKO nOTOMy, HTO npHBblHHbIC IiaM CAOBapH XaApOBHHa H 
TaAbAH yCTapeAM (3aMCTHM, HTO CO BpCMCHCM ÖbLílH npOAaHbl CO CKAaAOB H 
3aAeXCaAMC 3X3CMnJMpLI, H pyCCKO-BCiirCpCKHÍÍ CAOBapb Aioőoro BHAa CTaA 
AC4>HI(HTOM), H, IiaKOliCH, Iia3pCAO BpCMH 3aMCHHTI, HX COBpeMeifHbIMH CAOBa-
PJIMH, eme H nOTOMy, HTO DJiexrpoiim.iH cjiOBapb HC xaxAOMy n0Ab30BaTCAi0 
no Aymc, KpoMc OTOI'O OH cpaöaTi.iBacr AHIIII. B OAIIOM HanpasAeHHH, TO ccrb, 
KOrAa HCXOAIibIM JI3I.IKOM »BJIHCTCÍI pyCCXHH B3bIK. AKaAeMHHeCKOe H3AaTCJIb-
CTBO naKoneu yAOBACTBopHAO cnpoc H na BcnrcpcKO-pyccKHÍi CAOBapb. 
HaniicM anajiH3 IIOBI.IX cjioBapcíi c nocACAticro, HCXOAH H3 noTpcőno-
crcíí „cpc/picro n0Ab30BarcAíi", xoTopbiM MOJXCT 61.1Tb x a x cryAeiir-pycHCT, 
r a x H npenoAaBarcAi» pyccxoro »3i>ixa H T.A> T O T , XTO eme O6AAAACR npyx-
TOMin.iM Bciircpcxo-pyccxHM cAOBapcM, iiaBcpiioc, npoxAe Bcero 6yAer HC-
x a i l . B IIOBOM CJIOBapC pyCCKHC Iia3BUIIH5I IIOBblX nOIWTHH, TOBapOB H T.n. 
EoAbiiiHiicTBo nyjxm.ix CJIOB on H iiaíiACT B IICM, nanpHMcp, gyes, fallabda, 
kulcsrakész, mosogatógép, önkormányzati hivatal, padlószőnyeg, testépítés, test-
ápoló H T.n., OAnaxo nanpaci io őyAcr HCXUTI. pyccxHH 3XBHBaAcirr TBKHX 
CJIOB, xax akciófilm, alufólia, BRFK, BTK, bringa, gyed, HIV-fertözött, filézett, 
kukázó, kukás kocsi, KRFSZ-tábla, megalkuvó (fn), padlófűtés, pulykacomb, sefte-
lő. CxOHT 3aMCTHTb, HTO BCC nCpCHHCJICIIHblC CJIOBU HMOOTCX B IIOBOM CpCAIie-
ro (JjopMara Bciirepcxo-aiirjiHHcxoM cjiosapc (Magay-Országh 2000). 
B iicxoTopbix cjiynaax pyCCKHC DKBHBajicim.i noAoőpaiibi ne COBCCM 
yAUHiio, nanpHMcp, /mnyvasátor ncpcBOAHTca x a x napycunoeax nananiKa, BMe-
c r o 6pe3enmoeax; BT paciiiHcJjpoBbiBUcrca x a x Kosmandumnoe moeapiaqe-
crneo, n o nponymcno BbipaixciiHC Coeem Eesonacnocmu; buckás AaeTc« xax 
xojiMucnibiű BMCCTO öyzpucnibtii; búbos kemence onncbiBacrca AOBOJIBUO opH-
rHiiajii.no xax Kynojtoobpajnan nem, XOTH, na iiaui B 3 N W A , MOJKIIO 6buio 6bi 
nanHcaxb Kpyznan nem c JieotcanKoü; ponyvaregény onpcACAaerca Tax)xe ne 
COBCCM aACKBanio xax őyjibaapmtü postait. 
ECJIH HCXOAHM H3 rio'ipc6nocrcíi í ioBoro n0Jib30BaTeJM, TO OH nanACT 
B cJioBapc oHciib Miioro noJic3iii.ix CBCACIIHH o c^jcpc ynoTpeöneiiHji Aannoro 
cjioBa, o ero rpaMMaiHHCCXHX OCO6CIIIIOCTHX, CTHJIHCTHHCCXHX orrcnxax. To, 
HTO xacacTca „PCXBH3HTOB" xa>KAoro CJIOBB, HOBBIIÍ CAOBapb npeBbiiuaer BO3-
MOJXIIOCTH ŐblBIIlCrO AByXTOMHOI O CJIOBapa. HOBIIICCTBOM «BJiaCTCa TO, HTO 
npn xa>x/ioM CAOBC yxa3biBacrca, x xaxon HUCTH pcnn OHO OTHOCHTCA. (BCACA-
CTBHC 3Toro, KOHCHIIO, BocpocAo HHCJIO ycAOBiibix coxpameHHH, HeMy cnoco6-
CTBOBaAO H pacUIHpeiIHC TCMaTHHCCKHX cc{)cp ynOTpcÖAeHHfl CAOB, IianpHMep, 
„bibl(iai)", „diák", „gasztr(onómia)", „gj/gcpjánnűtechnika", „kömy(ezctvédelcm)", 
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rp0M03AK0e „szoc r / a szocializmus rendszeréhez kapcsolódó", „tv", „űr(hajózás)" 
h T.n.) y Hac Bbi3biBacT coMiieHHfl ucjiccoo6pa3iiocTb noAawH nocjie Kaxmoro 
cyuiecTBHTeJibHoro h npnjiaraxcjibuoro OKOimauna nocceccMBHoií cfiopMbi, 
HMeHHTeJibHoro naaewa n MiiowecxBeuuoro nncjia, a B cjiynae rjiaronoB 6c3 
HCKjnonenHH AaioTca OKOHMaiiH» HH(J)HHHTHBa, npoiiieAincro BpeMenn h noBe-
JIHTCJIbHOrO HaKJIOHCHH». Pe^aKTOp CJIOBapn B CBH3H c 3THM CCblJiaCTCH na 
TpaAHUHM, X O T H Aawc B öoJibinoM cjioBapc Bcipciacxcn Meiibiue OKOHHaiinn n 
exopee B „npoöJicMaTHHiii.ix cjiyHaax", a B OTIIOIIICHHH npnjiaraTejibUbix H 
CJIOWHMX CJIOB - HHKOiyia. H a naiu b3I'JUIA, nii(|)opManM$i o CKJIOHCIIHH HJIH 
cnpjiweHHH 3arjiaBtioro cjioBa Bciircpcicoro nojii.30Bareji$i ne HiiTepecyer, a 
niio»3biHnbiH n0Jib30Barcjri, Bp»A JIH 6y;icr Hcn0Jii.30Baxi, cjiOBapb BMCCTO 
yneóiiMKa BenrepcKoro H3i>ixa, cjicAOBaxcjn.no, na MCCXC BcnrcpcKHX a(J)(})HK-
COB (KOTOpbie, nopoíi, 3aiiHMaior o;uiy ipcrn. cjioBapnon cxaxbn) MOWIIO 6i,i-
JIO 6bi npHBecTH AaJii.ncniiiHc npnMcpi.i, HJunocxpnpyiomHC conexaeMocxiibic 
B03M0WH0CTH 3amaBiioro cjioBa. CnncKH ocoöi.ix noMcr h ycjioBiibix coxpa-
niciiMM, a xaicwe 3iiaKOB, ncnojn.3ycMi.1x B cjioBapax, HACIIXHHIIM. )Kajii>, HTO 
cnncKH noMciueHbi B BcnrcpcKO-pyccKOM cjioBapc 6c3 AOJDKIIOÍÍ nonpaBKH. 
(CM . na cxpaiiHiic X L V I ocoöi.ic CKOŐKH onpcACJunorca X U K H M oőpa3oM: 
„Tun cKJioncnn» pyccxoro cjioBa", xora, nnKaKnx 3IIUKOB, yKa3i.iBaiomnx na 
CKJIOIICIIHC HJIH cnpaweiiHc pyccxnx CJIOB, B jiaimoM cjioBapc nanxn ne y;ia-
JIOCI..) 0 6 ynoxpeÖJiciiHH CXHJIHCXHHCCKHX noMcx XOXCJIOCI. 61.1 roBopnxb jiyn-
uie B CBH3H c pyccKO-BcnrcpcKMM cjioBapcM, ivic DXO »BJUICXCH OCOÖCIIIIO npoö-
JTCMaXHHlIblM. 
y Bcex JicKCHK0ipa(J)0B-pycHcr0B BM3MBacx rpyAiiocxH cncnwjjHHc-
cxaji jicKCHKO-cxHJíMcxHMCcKan KaTcropn» npocxopeMMe. OHCIII. xpyAiio nanxn 
K IICMy XOHlIblH BCIircpCKHH 3KBHBUJICIIX. XaApOBHM M TaJlbAH HJICIIXH(J)HHH-
pyiox oxo noimxMC xax „ncpies köznyelvi kifejezés" (x.c. oöincynoxpcÓHXcjii.iioc 
CJIOBO napoAiioro xapaxicpa). CocxaBHxcjin IIOBOI O cJioBap» ary noMcxy 3a-
MeiimiH na „vulgáris". Taxoc pcmciinc MM cnnxacM iicyAamu.iM. Muornc 
npocxopcHHbie cjioBa cBHAcxcju.cTByiox JIHIIII. o Maji006pa30Bann0cxn r0B0-
pmucro, o nc3iiaiiHM JiHxcpaxypnoií nopMi.i, n KOI'AU OIIH HBJIÍUOXC» KBajincjjn-
xaxopaMM, cpeACXBaMH pyianna, xo Moryx 6- 1x1» n ipyöi.iMH n Byjibrapni.iMM. 
OAiiaxo nocxaBHXb noMcry „vulg" P»AOM co CJIOBUMH, nanpuMcp, nodőanibiü, 
naifüH, nojiyndpa, öeMŐenb, öenma, Jiamanih, RÍAÜ jianny, HCIÜHUK (B ncpcuocuoM 
CMI.ICJie) H np. - Mbl CMHXaCM OIIIHÖOMIIMM. 3ACCI,, XUKHM 0Őpa30M, B OAHII 
pa3p»A nonaAH cjienroBi.ic, iiiyniMBi,ic, pa3i oBopuo-cim>Kcuiibic cjioBa, KOIO -
pbie, na uaui B3rJiHA, OAiiaxo iinxaK 11c »BJUHOICH Byju.rapiibiMH. Ilopoií 11a-
6jnoAaexcH HeKOXOpan iiCnocjicAOBaxcjii.iiocxb npn npnMcncnnn CXHJIHCXHHC-
CKMX noMex. HanpnMcp, cmepein HMCCT noMcxbi „vulg", „durva", a cmepm 
JiHUib „durva". ConpoeoóiuiofíKa HMCCX noMcxy „vulg", a ypaamuionKa „biz". 
HeAoexaxKOM pcAaKXOpcKoií pa6oxi.i MOWIIO CHHxaxi. h oxcyxexBHe 
cmixpoimocxH, xo ecxb o6panion CBJBH B AByx cjioBapax. (Hxo ocoöcuiio AO-
caAiio B oxHOiueuHH noBbix CJIOB.) HanpnMcp, B pyccKo-BCíircpcKOM cjioBapc 
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MOWIIO HaíiTH CJIOBO COMMUm, O/piaKO CpeAH 3KBHB&HeHTOB csúcstalálkozó Mbl 
ne fiaxoAHM yKa3aimoro cnoBa. HJIH WC MLI MOWCM naíÍTH cnoBa peifutaixifua, 
pequKJiupoeamb, no ne nan/tcM B oöpanioM cnoBapc CJIOBO újrahasznosítás. 
Cpe/LH 3amaBiibix CJIOB ecrb müveseállomás, művesekezelés, HO ne r duanu3, 
duanu3nasi cmattifust. ccTb tpapqoexa, (papqeeamb, tpapifoeiquK, n o HeT seftelés, 
seftel, seftelö. 
3 T H ncAOcraTKH ocoöeniio oőn/qtbi B OTHOIIICHHH BeHrepcxo-pyccxo-
r o cjiOBapa, Bc/q. aTOTCJioBapi. /pia Mnornx n0Jib30BaTCJieH Mower oxa3aTbca 
CflHIlCTBCHHblM HCTOHHHKÓM JICKCMKOI~pa(j)HHCCKOH HH(|)OpMaUHH. Mbl AOJDX-
llbl OTAaTb AOJIWHOC TOMy, HTO MIIOrHC HCOJIOrH3MbI HMeiOT B CJlOBape TOH-
Hbic 3KBHBaneiiTbi, a B cjiynac HX OTcyrcrBHJi MI.I íiaxoAHM HeMano yqaHiibix 
onHcaiiHH. HanpHMcp, pacnpocrpaiicnnoc B nanajic 90-x rojjOB HpoiiHHiioc 
CJIOBO coeox HACinH(J)HHHpyCICH OHCHI. HCTKO, B JtailHOH CJIOBapnOÍÍ CraTbC 
/tacrcíi iqecrb OTTCIIXOB cro 3iiaHciiHH. 
HexoTopoc iiamc pa30*iap0BaiiHe oöbacnacTca TeM, HTO owHAaiiHa B 
OTHOIIICHHH axa,qcMHHccKHx cjioBapcü őbuiH noBi.iiueiibi, npeAnoJiaranocb, 
HTO Ha 6a3C BblHHCJIHTCJII.IIOH TCXIIHKH, Om.ITa nOATOTOBJICHHblX pyCHCTOB 
OHM CMOryT yAOBJICTBOpHTb BCCM TpCÖOBUHHÍIM, npCAbHBJIÍICMblM X CpC/qiHM 
OÖ1UHM CJIOBapflM. OwHAUIIHa OnpaBAÍUIHCb, K COWaJICHHIO, HaCTHHHO. 
3axjnonaa KPUTKHH oöaop pyccKO-BcnicpcKoíi JieKCHKorpa(])HH noc-
jic;qicro AccaTHJicTHfl, MI.I AOJiwin.i npH3na'ri., HTO B iianajic 90-x TOAOB naM 
Aawc HC CHHJIOCb, TIO B pl.llIOHIIOH BcmpHH, B HHOÍf nOJIHTHHCCXOH OÖCia-
IIOBKC liaiíayTCH H3;unCJIH, KOTOpi.IC B03I.My'LCH 3A H3AaiIHe pyCCKHX CJIOBa-
pcií. OHH , x cnacTbio, x iianajiy IIOBOI O TI.IC$IHCJICTHJI Bcc-Taxn nauuiHCb... 
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